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Kaybettiğimiz değerler
ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
G EÇEN hafta Cuma günü toprağa verdiğimiz üstad Şerif Muhiddin Targan, yalnız musiki âleminin kaybı değil, insanlık âleminin de 
kaybıdır.
Asalet, kibarlık, zerafet ve insanlık timsali 
aziz ve muhterem üstad Şerif Muhiddin Targan’a 
Allah rahmet eylesin, nur içinde' yatsın. Eşi, kıy­
metli sanatkârımız Safiye Ayla Targan’a da baş­
sağlığı dileriz.
HAYAT HİKAYESİ
1892 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Son 
Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’mn oğludur. 
Meşrutiyetin ilânını müteakip hukuk mektebine 
girmiş, ikinci senesinde iken Darülfünun Edebiyat 
Şubesine de devama başlamış ve her iki fakülte­
yi de bitirerek diplomasim almıştır. Henüz üç - 
dört yaşlarmda iken mukisi ile alâkalanmış, işit­
tiği türküleri, şarkıları piyanoda çalmaya uğraş­
mıştır. Altı - yedi yaşlarmda ud’a başlamış ve 
pederinin konağına zamanın musiki üstadların- 
dan gelenleri dinleyerek kendi kendine ud’unu 
ilerletmiştir. Onüç yaşlarına vardığı sırada ud'da 
İcra kuvveti müstesna bir dereceyi bulmuş, hattâ 
o zamana kadar bilinen ud’lardan başkalık gös­
termiştir. Hüzzam saz semaîsinin birinci ve ikin­
ci hanesiyle teslimini o yaşta bestelemiştir. Bu 
eserleri vücuda getirmekle ud'a hizmet etmiştir. 
Ud için yazdığı «Koşan Çocuk», «Temmüller» ve 
«Kanatlarım Olsaydı» gibi parçalardan başka klâ­
sik şekilde saz semaîleri de vardır. Dördüncü ha­
nelerin de hususiyetleri büsbütün bârizdir.
KENDÎ KENDİNE ÇALIŞrYOR
Irak saz semaîsini Rauf Yekta bey dinlediği 
zaman, Zekâi Dedezâde Hafız Ahmet Efendi’ye 
«Irak  faslı şimdi tamam oldu, çünkü o faslın 
böyle bir saz semaîsi yoktu» demiştir.
Ali Rıfat beyden Türk musikisi klâsikler« 
ait mühim fasıllar geçmiş, Zekâi Dedezâde Hai 
Ahmet Efendi’den de makamlar ve usûller hus- 
sunda istifade etmiştir.
Üstad Şerif Muhiddin Targan, viyolonsele o 
dört yaşlarında başlamış, bir müddet muntaza 
ders almışsa da 31 Mart hâdisesinden korkan 
memleketi terkeden hocasından sonra kendi ke 
dine çalışarak sanatım ilerletmeye devam etini 
tir. Birinci Cihan Harbinin nihayetinde, impar 
torluğun dağılmasıyla ailesi büyük zarar görmii 
tür. Kendisi 1924 de hayatını sanata hasretim 
üzere Amerika’ya gitmiştir. New York’a varışm 
haftasına meşhur piyanist ve bestekâr Leopo 
Godowsky kendisinin şerefine verdiği bir dâvet 
devrin beynelmilel en büyük sanatkârlarındı 
Kreisler, Jerardy Hcifctz, Profesör Auer, Elm 
gibi şahsiyetler bulunmuş bu toplantıda göste: 
len arzu üzerine üstad, ud’u ile kendi eserlerind 
çalmıştır. 24 Ağustos 1924 tarihli The New Yo 
Herald Tribune gazetesinin magazin kısmın 
Şerif Muhiddin Targan’a dair yazılmış uzun n 
kalede bu toplantıya işaretle Godovsky ile Kre 
Ier’in ittifakla «Şerif Muhiddin ud’da Paganini’ı 
kemanda yaptığı inkılâbı yapmıştır» dedikl 
kaydedilmiştir
DÖRT YIL SÜREN MADDÎ 
MAHRUMİYETLER
Şerif Muhiddin Targan, New York’ta, B. V 
ka’dan viyolonsel edebiyatının en mühim ese: 
rini geçerek viyolonseldeki bilgi ve repertuva: 
genişletmiştir. 1928 de konserini verinceye kat 
dört sene maddi mahrumiyetler, manevî üzür 
lerle çok mücadeleli bir hayat geçirmiştir.
Çünkü bir taraftan hayatmı kazanmak, di 
taraftan bir konsertist için lâzım gelen repertm 
hazırlamak güçlüklerine uğramıştır. Nihayet 
Aralık 1928 de ■ yirmiye yakın gazetenin mu 
münekkidlerinin bulunduğu Town Hall’de ilk k 
serini vermiştir. Bu suretle sanat faaliyetini geı 
letmeye başladığı sırada 1932 de hastalanarak K 
York’ta Roosevelt Hastahanesinde Tyroid am 
yatı geçirmiş, doktorlar tarafından uzunca müd 
sahne heyecanından ve fazla Yorgunluklardan 1 
çınması tavsiye olunduğundan İstanbul’a avdet 
mistir. İstanbul’da ilk .konserini 1934 senesi Arc 
ayının dördüncü Salı günü akşamı Beyoğlu’ı 
Fransız Tiyatrosunda büyük başarı ile vermiştir.
İSTANBUL’A DÖNÜŞ
1936 senesinde Irak hükümetinin dâveti üzeı 
Bağdad’a giderek şark ve garp musikisini ihl 
eden konservatuvarı tesis etmiştir. Oniki sene 
müessesenin riyasetinde çalıştıktan sonra hast 
narak 1948 de İstanbul’a dönmüştür. Az bir m 
det sonra İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Ş 
ve Garp Musikisi İlm î Kurul Başkanlığında iki 
ne kadar bulunmuş ve sıhhî sebepten istifa etr 
tir.
8 Nisan 1950 de kıymetli ses sanatkârı Sai 
Aylâ ile evlenmiştir.
Şerif Muhiddin Targan resimle de ciddî su: 
te meşgul olmuştur. Gerek portre, gerek pej 
resimleri yapmış, bâzıları sergilere konmuştur.
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